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Total de chuvas em janeiro permanece abaixo da
média
07/02/2021
 Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)
O total de chuvas em janeiro de 2021 (107 mm) representou 41% da média histórica do mês, sendo o
menor valor já registrado, em janeiro, na estação meteorológica da Embrapa, em Jales. Já de acordo
com o Canal Clima da UNESP de Ilha Solteira, em Paranapuã (160 mm) e Populina (169 mm) as chuvas
apresentaram valores superiores aos medidos em Jales, embora também tenham ficado abaixo da
média histórica do mês. Segundo o CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a probabilidade de ocorrência de chuvas nos próximos dias
na região ainda deve continuar baixa. Para informações mais atualizadas, pode-se consultar o site do
CPTEC (https://tempo.cptec.inpe.br/), ou o aplicativo que está disponível para celulares.
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